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En el otoño de 1933, tras la ruptura de la coalición republicano­
socialista, se disolvier.on las Cortes y fueron convocadas nuevas elecdo­
nes generales para el próximo 19 de noviembre. Ante esta nueva convo­
catoria,la postura de la CNT consistió en ordenar a sus seguidores que se 
abstuvieran· de. participar en los comicios. De hecho, los ana�quistas 
haría.n campaña en contra de las elecciones y a favor de la amnistía; su 
lema •Frente a las urnas, revolución social�, recordaba la .tarea de alcanzar 
la revolución social con independencia del resultado que deparara el 
proceso electoral1. 
Esta sería la consigna defendida en Granada en el mitin organizado 
por la CNT en el teatro Cervantes. En él, se sucedieron las intervenciones 
del obrero anarquista]osé Zarco, del abogado de los sindicatos Benito 
Pabón, del tambi.én obrero Crespo y del redactor de CNT Avelino 
González, quienes aconsejaron a los trabajadores que se abstuvieran de 
. acudir a las urnas y . que . se unieran para hacer la revolución social, 
completando su discurso con un ataque a .la burguesfa, al capitalismo y al 
parlarµento, además de a republicanos y socialistas. Su concepción del
abstencionisrno quedaba claramente expuesta: • · · 
• ... la palabra abstención es sinónimo de revolución ... todos. los
trabajc;tdores deben estar prestos a la lucha dejando de acudir a las urnas 
donde van a delegar su propia autoridad,2• 
Hast, ahora, se ha venido considerando que fue la abstención 
anarquist;. la qt1e, junto a otros factores, permitió el triunfo de la dere-
(1) BRADEMAS, John. Anarcosindicalismo y revolución en España (19'30-1937). Barcelo-
na, 1974. p. 108. · 
· 
(2) El Defensor de Granada. 13 de noviembre de 1933 (edición de tarde). Desde ahora se
abreviará El Defensor. 13.XI.1933, especificando con una (t) si se refiere a la edición
vespertina.
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